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㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢඹ㏻ㄒࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢᬑཬࡢ⫼ᬒ1 
୕஭ ࡣࡿࡳ 
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ⌧௦ඹ㏻ㄒࡢ୰࡟㸪㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢせ⣲ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡅࡴࡾ㸦↮㸧ࠖ
ࠕ࠺ࢁࡇ㸦㫣㸧ࠖࠕࡦࡲࡈ㸦᭯Ꮮ㸧ࠖࠕࡘࡺ㸦ᱵ㞵㸧ࠖ ➼ࡢㄒᙡࡸ㸪ᚅ㐝⾲⌧࡞࡝ࡀ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢᙧᘧࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
⌧௦ඹ㏻ㄒ㸪⌧௦ᶆ‽᪥ᮏㄒࡣᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪୧⪅ࡣ୍
⮴ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢᙧᘧࡀඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿ㝿࡟㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢ
᪉ゝࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ືྥࢆྲྀࡾ㸪ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ࠿ࠋࡇࢀࢆලయⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ
ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᆅᇦゝㄒ࡛࠶ࡿᮾி࣭㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ≉㉁ࢆゎ᫂ࡍࡿୖ࡛ࡶ㸪᭷ຠ࡞ほⅬ
ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
➹⪅ࡣ୕஭㸦2007࣭ 2010㸧࡟࠾࠸࡚㸪㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࠖࡀ඲ᅜඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ᬑཬ࣭
ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪୺࡜ࡋ࡚᫬ᮇ࡜ᑐ㇟ࡢ␗࡞ࡿ㸱ᅇࡢ඲ᅜㄪᰝ࡜㸪ᩥ⊩
ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࠖࡀ㸪ᆅᇦⓗ࡟ࡶᩥయⓗ࡟ࡶ౑⏝⠊ᅖࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃᵝᏊࢆᥦ
♧ࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᚑ᮶⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㢮⩏⾲⌧࡛࠶ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡟௦ࢃ
ࡗ 㸦࡚࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ຍ࠼࡚㸧㸪᪂ࡓ࡟ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚㸪≉࡟㸪
ᮾி࣭㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿཷ⣡⾲⌧ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲࡢኚᐜ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
 ௨ୗ㸪㸰⠇࡛๓✏㸦୕஭㸦2007࣭2010㸧㸧ࡢせ᪨ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ㸱⠇࡛㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖᬑཬࡢ⫼
ᬒࢆࡉࡄࡿほⅬࢆ♧ࡍࠋ㸲⠇࡛㸪ཷ⣡⾲⌧ࡢ⿵ຓືモ⏝ἲࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ඲ᅜⓗ࡞ᆅᇦᕪࢆ୕
Ⅼᣲࡆ㸪㸳⠇࡛ࡑࡢ࠺ࡕ㸪ࠕཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪㸴⠇࡛ࠕᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᴫ
ほࡍࡿࠋ㸵⠇࡛㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᆅᇦᕪ࡜ࡑࡢኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡲ࡜ࡵ㸪㸶⠇࡛ࠕ㹼࡚ࡶ
ࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝࡜ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢᬑཬࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚௬ㄝࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
 
㸰㸬๓✏࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ 
 ࡣࡌࡵ࡟㸪୕஭㸦2007㸧㸪୕஭㸦2010㸧ࡢせ᪨ࢆ♧ࡍࠋ୍㒊㸪ࡑࡢᚋࡢ㏣ຍㄪᰝ࡟ゐࢀࡿࠋ 
㸰㸬㸯 ୕஭㸦㸧
 ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ㸪᪉ゝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㹅㸿㹈ẁ㝵࡛㏆␥ᆅ᪉࡟㝈ᐃⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࡿㄒᙧ࡛࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜㸪᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㏆⌧௦ࡢᩥᏛసရ඲య࡛㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡼࡾᑡ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ᗈ
ࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 㸦㸯㸧 㹅㸿㹈࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ᫂☜࡟㏆␥ᆅ᪉୰ᚰ࡟ศᕸࡍࡿㄒᙧ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅㸦2002㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ➨ 5 㞟 㸦࠘㹅㸿㹈5㸧➨ 231 ᅗࠕ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ
                                                     
1 ᮏ✏ࡣ㸪ඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍㸦2011 ᖺ 2 ᭶ 25 ᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧࡟࠾ࡅࡿཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠕ㛵す᪉ゝฟ⮬ࡢඹ㏻ㄒࠕ㹼࡚࡯ࡋ
࠸ࠖࡢᬑཬ࡜ࡑࡢ⫼ᬒࠖࡢ୍㒊࡟ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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࠸ࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ㢮ࡀ㸪Ἀ⦖┴ࢆ㝖ࡃ඲ᅜ࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ
࠸ࠖࡣ㸪᫂ࡽ࠿࡟㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦ࡟ࡢࡳศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹅㸿㹈ࡢㄪᰝࡣ 1979㹼1982
ᖺᐇ᪋ࠋᑐ㇟⪅ࡣ㸪୺࡜ࡋ࡚㸪኱ṇ 9㸦1920㸧ᖺ௨๓⏕ࡲࢀࡢ⏕࠼ᢤࡁࡢ⏨ᛶ㸪ྛᆅⅬ㸯ྡ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛㸪᫂἞ᮎ࠿ࡽ኱ṇ⏕ࡲࢀࡢேࠎࡢ᪥ᖖࡢヰࡋࡇ࡜ࡤ࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣࠕ㹼࡚
ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜␗࡞ࡾ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅᇦᛶࢆᖏࡧࡓㄒᙧ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧 ㏆⌧௦ࡢᩥᏛసရ࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡣ࡝ࡕࡽࡶᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
CD-ROM ∧᪂₻ᩥᗜ㸲✀㸦᪂₻♫ 1995,1997a,1997b,2000㸪⩻ヂసရࢆ㝖ࡃ㸧ࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㹼
࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢฟ⌧≧ἣࡢㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ⴭ⪅ู㸪ⴭ⪅ࡢ⏕ᖺ㡰࡟ฟ⌧ᩘࢆᩚ
⌮ࡋࡓࠋ㏆⌧௦඲య࡛ࡣ㸪3,572 ౛ࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࠖࡀ 1,418 ౛㸦39.7㸣㸧㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ
ࡀ 2,154 ౛㸦60.3㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ㸰ᑐ㸱ࡢ๭ྜ࡛㸪࡝ࡕࡽࡶᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋⴭ⪅ࡢ
ฟ㌟ᆅ࡟ࡼࡿ೫ࡾࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ༢⣧࡞⏝౛ᩘࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࡣ⌧ࢀ࡚ࡇ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࠿ࡽ㸪
㏆⌧௦ࡢ᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡣࠖࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡜ࠖ࡜ࡶ࡟ඹ㏻ㄒᙧ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳ࡚ၥ㢟࡞࠸ࠋ 
㸦㸱㸧 ㏆⌧௦ᩥᏛసရ࡛ࡣ㸪኱ᒁⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
 㸦㸰㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪኱ᒁⓗ࡟ぢ࡚㸪⏕ᖺࡢ᪩࠸ⴭ⪅࡟ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡀከࡃ㸪⏕ᖺࡢ
㐜࠸ⴭ⪅࡟ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀከ࠸㸪࡜࠸࠺ഴྥࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᴫࡡ 1926㸦᫛࿴ඖ㸧ᖺ⏕
ࡲࢀ࠶ࡓࡾࢆቃ࡟ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲యⓗ࡟ከࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㹼࡚࡯ࡋ
࠸ ࡢࠖ౑⏝ࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣᡓᚋ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ◊✲⪅ࡢほᐹࡸ㸪 㹅㸿㹈ࡢศᕸ㸦ヰ⪅ࡣ୺࡜ࡋ
࡚ 1920 ᖺ௨๓⏕ࡲࢀ㸧࡜ࡶ▩┪ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࡑࡢᚋ㸪㏣ຍㄪᰝ࡜ࡋ࡚㸪⌧௦ࡢከᵝ࡞᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡛ࡢᐇែࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩
ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ ࡟࠘࠾ࡅࡿ౑⏝≧ἣࢆ᳨⣴ࡋࡓ㸦ࠕᑡ⣡ゝ ࢆࠖ౑⏝㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪඲య 12,138
౛ࡢ࠺ࡕ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ8,909 ౛㸦73.4㸣㸧㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ3,229 ౛㸦26.6㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡓ
ࡔࡋ㸪୙せ౛㝖ཤ๓ࡢᬻᐃ್㸧ࠋ㏆⌧௦඲యࡢ๭ྜ࡜㏫㌿ࡋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀᅄศࡢ୕ࢆ༨ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ㏆⌧௦ࢆ㏻ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀࡓ㸪᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡟࠾ࡅࡿࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖቑຍࡢഴྥࡣ㸪⌧௦࡟࠾
࠸࡚㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࢆ෽㥙ࡍࡿࡲ࡛࡟ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 ୕஭㸦㸧
 㹅㸿㹈ࡢ 30 ᖺᚋࡢศᕸ㏣㊧ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢศᕸᇦࡀ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ᮾ
す࡟ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢໃຊࡀ᏶඲࡟㏫㌿ࡋ㸪
ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ  
㸦㸲㸧 㹅㸿㹈ࡢ 30 ᖺᚋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡣࠖ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ᮾす࡟ᗈࡀࡗࡓࡀᆅᇦᛶࢆಖᣢࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 㹅㸿㹈ㄪᰝᐇ᪋⣙ 30 ᖺᚋࡢ 2009 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ྠ୍ㄪᰝᩥ࡟ࡼࡿศᕸ㏣㊧ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ
࡜㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠕ᪉ゝศᕸࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋㸧㸪౫↛࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ㢮ࡀἈ
⦖┴ࢆ㝖ࡃ඲ᅜ࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡢࠖศᕸࡣ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᮏᅵࡢ
୰ኸ㒊࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪㹅㸿㹈࡛ࡣ౑⏝ᆅᇦ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸪すഃࡢᚨᓥᕷ㸪ᮾഃࡢ㛗㔝
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┴ᯇᮏᕷ㸪ᮾி㒔❧ᕝᕷ࡟౑⏝ᆅⅬࡀ⌧ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ 30 ᖺ㛫࡟࿘ᅪㄽⓗᣑ኱ࡀ⏕ࡌࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡗࡓࠋヰ⪅ࡣ 1939㸦᫛࿴ 14㸧ᖺ௨๓⏕ࡲࢀࡢ⏕࠼ᢤࡁࡢ⏨ዪ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸳㸧 ⌧௦ࡢⱝᖺᒙ࡛ࡣࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜⓗ࡟ࡦࢁࡀࡾ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽࡓ࠸ࠖࡣῶᑡࡋࡓࠋ 
 2008 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ⱝᖺᒙ㸦20 ṓ๓ᚋࡢ኱Ꮫ⏕㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ඲ᅜㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࠕ᪉ゝศᕸࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋㸧㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡾ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡣᮾ
᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᆅⅬࡶࡲࡤࡽ࡟ぢࡽࢀࡿࡢࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅⪅ᩘࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ 1ࠖ42 ྡ
(81.6㸣)㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ32 ྡ(18.4㸣)ࠋ㸦㸲㸧ࡢヰ⪅࡜ࡢᖺ㱋ᕪࡣ⣙ 50 ᖺ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 50 ᖺ
㛫㸦ࡓࡔࡋぢ࠿ࡅୖࡢ᫬㛫㸧࡛ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡣ㏥⦰ࡋ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣᛴ㏿࡟඲ᅜ࡟ᗈࡀ
ࡗ࡚ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓࠋ㸦㸲㸧ࡢẁ㝵࡛ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣᮾி࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮾி࡛౑ࢃࢀጞࡵࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㸪ࢿࢵࢺ࣓ࢹ࢕࢔➼࡟஌ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡾ㸪඲ᅜ࡛ேࠎ
ࡢ⪥┠࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀቑ࠼࡚඲ᅜ࡟୍ᣲ࡟ᗈࡲࡗࡓ㸪࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪⌧௦ࡢᶆ‽ㄒࢫࢱ࢖ࣝࡢヰࡋࡇ࡜ࡤ࡟࠾ࡅࡿᐇែࡢ୍➃ࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪ࠗ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥ
ࢥ࣮ࣃࢫ ࠘ࠕࢥ࢔ 㒊ࠖศ㸦ᡭసᴗ࡟ࡼࡿ⢭ᐦ࡞ᙧែ⣲ศᯒࡀ᪋ࡉࢀࡓ 100 ୓ㄒ⛬ᗘࡢࢸ࢟ࢫࢺࠋㅮ
₇ 370 ௳㸪཰㘓᫬㛫⣙ 83 ᫬㛫㸧࡟࠾ࡅࡿ౑⏝≧ἣࢆ᳨⣴ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪඲య 74 ౛ࡢ࠺ࡕ㸪
ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ 5ࠖ6 ౛㸦75.7㸣㸧㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ 1ࠖ9 ౛㸦25.7㸣㸧࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡇ࡛ࡶ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ
࠸ࠖࡀࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡼࡾඃ఩࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
௨ୖࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㸪ࢫࢱ࢖ࣝ㸪᫬௦㸪ᆅᇦ࡟╔┠ࡋ࡚ᅗᘧ໬ࡋ࡚♧ࡍ࡜㸪ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⥙
᥃ࡅ㒊ࡀࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢศᕸࢆ⾲ࡍࠋࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡣ㸪᫂἞᫬௦௨᮶㸪㔞ⓗ࡟ࡶᆅ⌮ⓗ࡟ࡶᣑ
኱ࡋ㸪⌧ᅾ࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡟ࠖ௦ࢃࡗ࡚ඃໃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢫࢱ࢖ࣝ㸪౑⏝ᆅᇦࡢ୧㠃࡛㸪
ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
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ヰ⪅ࡢ⏕ᖺ        1868               1912      1926       1945             1989 
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ࡇ
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ࡤ
࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸
60.3㸣 
࡚࡯ࡋ࠸
39.7㸣
GAJ 2009 㧗ᖺᒙ 2008 ⱝᖺᒙ 
ᅗ㸯 ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢศᕸ
㸫155㸫
㸱㸬ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ㐍ฟࡢ⫼ᬒࢆࡉࡄࡿほⅬ 
㸰⠇࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡟ࡘ࠸  ࡚
࣭㛵す᪉ゝࢆᇶ┙࡜ࡍࡿࠋ 
࣭᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡛ࡣ㸪㏆⌧௦ࢆ㏻ࡋ࡚౑⏝ࡀቑຍࡋ㸪᫛࿴ࡢ᫬௦࡟ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓࠋ 
࣭ヰࡋࡇ࡜ࡤ࡛ࡣ㸪㏆ᖺ㸪ᮾி࠿ࡽ඲ᅜ࡟ᣑ኱㸪ᾐ㏱ࡋ㸪ᆅᇦᕪ࡞ࡃ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
࡜࠸࠺㸪ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᬑཬ㸪ᐃ╔ࡢ஦ᐇࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ 
ṧࡉࢀࡓ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞஦ᐇࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㸪࡞ࡐࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀ
࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡬㸪᪂ࡓ࡟ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀຍࢃࡾ㸪ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ㢮⩏⾲⌧࡛࠶ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸
ࡓ࠸ࠖࡢ᪉࡟㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡢ⏝ἲ࡟ືᅉࢆồࡵࡿ᪉ྥ
࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ⤖ㄽࢆඛ࡟㏙࡭ࡿ࡜㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢྵពࡍࡿ㸪ࠕ⮬ศࡀே࠿ࡽᜠᜨࢆ
ཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ࡀᚅ㐝ⓗ࣮ࣝࣝ࡟᢬ゐࡋ㸪≉࡟㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࢆࠖᚅ㐝⾲⌧ⓗ
࡟㢖⏝ࡍࡿ㏆␥᪉ゝࡸ㸪㏆ᖺࡢᮾி࣭㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࡑࡢ㐪཯࡟ᩄឤ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ
࠸ࡓ࠸ࠖࡢ౑⏝ࢆᅇ㑊㸪ࡑࢀ࡟௦ࢃࡿᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸪࡜࠸
࠺௬ㄝࢆᥦฟࡍࡿࠋ 
ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢⓎ⏕࡜ᣑ኱ࡢ㐣⛬࡟ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢᒁ㠃ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎᆅ⌮ⓗ࡞ᣑ኱࡜ᩥయⓗ
࡞ᣑ኱ࡀ࠶ࡿࠋᆅ⌮ⓗ࡞ᣑ኱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶୖ᪉ㄒ࡛ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀⓎ⏕ࡋࡓẁ㝵㸪ࡑ
ࢀࡀᆅ⌮ⓗ࡞㐃⥆ᛶࡢ୰࡛ᗈࡀࡗࡓẁ㝵㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪ࡛ࡶ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓẁ㝵㸪ᮾிࢆ
Ⓨಙ※࡜ࡋ࡚඲ᅜ࡟ᣑ኱ࡋࡓẁ㝵ࡢ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᅄࡘࡢẁ㝵ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪௨ୗ࡛ྲྀ
ࡾୖࡆࡿࡢࡣ㸪ᆅ⌮ⓗ࡞ഃ㠃ࡢ࠺ࡕ㸪୺࡜ࡋ࡚㸪㛵す࡛ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀඛ⾜Ⓨ⏕ࡋࡓࡇ࡜࡜㸪
ᮾி࣭㤳㒔ᅪ࡛ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࡢࠖ㐍ฟ࡜㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡢࠖ㏥⦰ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⏝౛ࢆ⢭ᰝࡋ࡚㸪
⌧ᅾ㢮⩏㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢព࿡⏝ἲࡢ␗ྠࢆ᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪ఱࡽ࠿ࡢᡭࡀ࠿ࡾࡀᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ࡣ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ
࡚ᤊ࠼࡚࠾ࡁ㸪ู࡟ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸲㸬ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲࡢ඲ᅜⓗᆅᇦᕪ 
 ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࡢࠖᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝㸦ᐇ㝿ࡢᜠᜨ㛵ಀࢆᣑᙇࡋ࡚ᚅ㐝⾲⌧ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿ⏝ἲ㸧ࡀ㸪
ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢ㏥⦰࡜ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢᬑཬ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪ࡲࡎ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲ඲⯡ࡢ඲ᅜⓗ࡞ᆅᇦᕪࢆᴫほࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
ඛ⾜◊✲ࡢᣦ᦬࡜ㄪᰝ⤖ᯝࢆ⤫ྜࡍࡿ࡜㸪ཷ⣡ືモࠕࡶࡽ࠺ࠖࡢ⿵ຓືモᙧᘧࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ
ࡢ⏝ἲࡣ㸪ḟࡢ୕Ⅼ࡟඲ᅜⓗ࡞ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿ࡜ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧⌰⌫᪉ゝࡢከࡃ࡟ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟࠶ࡓࡿ⿵ຓືモ⏝ἲࡀ࡞࠸ࠋ 
㸦㸰㸧ᜠᜨⓗ࡞⾜Ⅽࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿሙྜ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡝ࡢ⛬ᗘ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡣ᪉ゝᕪࡀ࠶ࡿࠋ㸦ཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ㸧 
㸫156㸫
㸦㸱㸧ᐇ㝿࡟ࡣᜠᜨࢆཷࡅࡿ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᚅ㐝⾲⌧࡜ࡋ࡚ㄒ⏝ㄽⓗ࡟ࠕ㹼
࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸ࡿ⛬ᗘ࡟ࡣ᪉ゝᕪࡀ࠶ࡿࠋ㸦ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝㸧 
 
 㸦㸯㸧ࡣ㸪ᙧᘧࡢᏑᅾ⮬య࡟㛵ࡍࡿᆅᇦᕪ࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ⌰⌫᪉ゝ࡛ࡣ㸪ᤵཷືモࢆ⏝࠸ࡓࠕ㹼
࡚ࡸࡿ ࠖࠕ㹼࡚ࡃࢀࡿࠖ࡟࠶ࡓࡿ⿵ຓືモ⏝ἲࡣ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࠕࡶࡽ࠺ࠖ࡟࠶ࡓࡿືモ࡟ࡣ⿵ຓ
ືモ⏝ἲࡀ࡞࠸㸦ᓥ⿄࣭ ࠿ࡾࡲࡓ 2001㸪୕஭ 2002a:70 ᕥ㸧ࠗࠋ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ ➨࠘㸳㞟 231 ᅗࠕ⾜
ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡛ࠖ㸪Ἀ⦖࡟↓ᅇ⟅ࡢᆅⅬࡀከ࠸ࡢࡣ㸪ࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
㏫࡟㸪⌰⌫௨እࡢᮏᅵ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㸰㸧࡜㸦㸱㸧ࡣ
ࡑࡢ୰࡛ࡢ⏝ἲᕪ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬ཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ 
㸳㸬㸯㸬 ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡿཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ࡜ࡣ 
㸦㸰㸧࡜ࡋ࡚㸪ࠕᜠᜨⓗ࡞⾜Ⅽࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡿሙྜ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ཷ┈ࢆ᫂♧
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡝ࡢ⛬ᗘ✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺᪉ゝᕪࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࢆࠕཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶࠖ
࡜ࡋ࡚࠾ࡃࠋࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡣ㸪ࠕ㸿࢞ 㹀ࢽ 㹁ࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡜࠸࠺ᵓᩥࢆ࡜ࡾ㸪㹀ࡀᤵ୚ືసࡢ
ືస୺㸪㸿ࡀᤵ୚ືసࡢཷࡅᡭ࡛㸪㹁ࡣ㸿࡟࡜ࡗ࡚ᮃࡲࡋ࠸஦ែ㸦㸿࡟࡜ࡗ࡚ᜠᜨᛶ㸪ཷ┈ᛶࡢ
࠶ࡿ஦ែ㸧࡛ ࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒ࡛ࡣ㸪㹁ࡀᮃࡲࡋ࠸஦ែ࡛࠶ࢀࡤᚲࡎࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ
ࢆ౑࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ౑ࢃ࡞࠸࡜㠀ᖖ࡟୙⮬↛࡞ሙྜࡀ࠶ࡿࠋࠕ㹼࡚
ࡶࡽ࠺ ࡜ࠖᵓᩥⓗ࡟⨨ࡁ᥮࠼ྍ⬟࡞ࡢࡣ㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࠕ㹼㸦ࡽ㸧ࢀࡿ ࡟ࠖࡼࡿཷືᵓᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬㸰 ཷ┈ࢆᚲࡎࡋࡶ᫂♧ࡋ࡞࠸᪉  ゝ
ࡲࡎ㸪᪉ゝ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸࡞࠸࡜୙⮬↛࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞㸪ཷࡅᡭ
࡟࡜ࡗ࡚ᜠᜨᛶࡢ࠶ࡿ஦ែࡢሙྜ࡟㸪ཷືᵓᩥࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋḟࡢ౛ࡣ㸪ᒾᡭ┴Ụ่
ᕷ㸦⌧ ዟᕞᕷỤ่༊㸧᪉ゝࡢ౛࡛࠶ࡿ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 1981㸪⾲グ࡜ඹ㏻ㄒヂࢆᨵኚ㸧ࠋඹ㏻ㄒ
࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࠖࡀ⮬↛࡛㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࡣ୙⮬↛࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⟠ᡤ࡟㸪ཷ ㌟ࡢຓືモࠕ㹼
㸦ࣛ㸧࢖ࣝࠖࡀ⌧ࢀࡿࠋ 
ձ ࢖ࢬࢬࣀ ࢻࢠࢲࢵࢱ࢓ ࣐ࢲ ࣡ࣛࢩࢲ࢞ࣛ ࢯࣀࢥࣟ ࢜ࣛ ࣐ࢪ࢙ࣛ࢖ࢿࣀࢫࠋ
㸦㸳ṓࡢ᫬ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪ࡲࡔᏊ࡝ࡶࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡢ㡭ࡣ⚾ࡣࠝ௰㛫࡟ࠞධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
㹙? ධࢀࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡍ㹛㸧ࠑ1912 ⏕ f㸪p.32ࠒ 
ղ ࢳ࣮ࢭ ࣡ࣛࢩࢲࢬ ࢧࢠࢽ ࢲࢩ ࣖࢵࢺࢠࣕ ࢝ࢧ ࣑ࣥࢼ ࢔ࢬࢤࣥࣀࠋ࢔ࢻ
࢜ࢵ࢟ࣀ ࢿࢢࢼࢵࢺࢿ ࢝ࢧ ࢧࢫࣀ ࢿࢢࢼࣥࢲ࢜ࢿ ࣡ࣛࢩࢳࢪ ࢖ࢵ࣌ࢲ࢞ࣛࠋ
ࢻ࣮ࣟ࢖ࢹ ࢔ࣛ ࢔ࣀࣄࢺࢧ ࢖ࣞࣛ࢖ࢹࢤ ࢼ࣮ࣥࢸ㸦ᑠࡉ࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆඛ࡟ฟࡋ࡚ࡸ
ࡿ࡜ࡁࡣ㸪ചࢆࡳࢇ࡞ᣢࡓࡏࡿࢇࡔࠋࡑࡋ࡚኱ࡁ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࠝศࡀࠞ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜ࡡ㸪ചࡉࡍࡢ࡞ࡃ࡞
ࡿࢇࡔࡼࡡ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿ࠿ࡽࠋ㐨㊰࡟ฟ࡚ࠕ࠶ࢀ㸪࠶ࡢே࡟ධࢀ࡚ࡶࡽࡗ࡚㹙? ධࢀ
ࡽࢀ࡚㹛⾜ࡅࠖ࡞࠶ࢇ࡚㸧ࠑ1912 ⏕ f㸪p.56ࠒ 
ձࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ᫬㐟ࡧࡢ௰㛫࡟ධࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ヰ㢟࡛࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒ࡛ࡣࠕධࢀ࡚ࡶ
ࡽ࠼࡞࠸ ࡜ࠖࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࢆࠖ⏝࠸ࡿࡢࡀ⮬↛࡞ᩥ⬦࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᪉ゝ࡛ࡣ㸪౑ᙺࡢຓືモ㸦ࣛ
㸫157㸫
࢖ࣝ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠕ࣐ࢪ࢙ࣛ࢖ࢿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋղࡣ㸪ࠕ㞵ࡀ㝆ࡗ࡚࠸ࡿࡀᏊ࡝ࡶࡢചࡀ࡞࠸ࠖ࡜
࠸࠺ሙ㠃࡛࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒ࡛ࡣ㸪ࠕධࢀ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠖ࡜ゝ࠺࡜ࡇࢁ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㸪ࡇࡢ᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࡸ
ࡣࡾ౑ᙺࡢຓືモࢆ⏝࠸࡚ࠕ࢖ࣞࣛ࢖ࢹࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ụ่᪉ゝ࡛ࡣ㸪ࠕ㐟ࡧࡢ௰㛫
࡟ධࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠿㸪ࠕച࡟ධࢀ࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪ືసࡢཷࡅᡭࡀࡑࡢືస࡟ࡼࡗ࡚ᜠᜨ
ࢆཷࡅࡿሙྜ࡛ࡶ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ཷ┈ᛶࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ཷ㌟ࡢຓື
モ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ㸦ࡓࡔࡋࡇࡢ᪉ゝ࡟ࡶࠕ㹼ࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧࡣ࠶ࡾ㸪ཷ┈
ⓗ࡞ሙ㠃࡛ࡢ⏝౛ࡶ࠶ࡿࠋ୕஭ 2002b㸧 
ࡇࡢࡼ࠺࡞㸪ືసࡢཷࡅᡭ࡟࡜ࡗ࡚ᜠᜨᛶࡢ࠶ࡿ஦ែ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᚲࡎࡋࡶࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟
ࡼࡗ࡚ཷ┈ࢆ᫂♧ࡋ࡞࠸᪉ゝࡣ㸪ᮾ໭᪉ゝࡸ஑ᕞ᪉ゝ࡟ᗈࡃぢࡽࢀࡿ㸦᪥㧗 2007㸧ࠋ 
 
㸳㸬㸱 ཷ┈ࢆ✚ᴟⓗ࡟᫂♧ࡍࡿ᪉  ゝ
㏫࡟㸪ඹ㏻ㄒ࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ᩥ⬦࡛㸪✚ᴟⓗ࡟ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ
౑࠺᪉ゝࡶ࠶ࡿࠋ 
᪥㧗㸦2007:65-70㸧ࡣ㸪ᖹ஭࣭ᚨᕝ⦅㸦1969㸧࡜ᚨᕝ㸦1981㸧࡟᥇㘓ࡉࢀࡓ㸪ኟ┠ₙ▼ࠗᆓࡘ
ࡕࡸࢇ࠘ෑ㢌㒊ศࡢྛᆅ᪉ゝヂࢆᩚ⌮ࡋ࡚㸪ཎᩥ࡛ࡣᤵཷ⾲⌧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀᤵཷ⾲⌧ࡶᩥ
⬦ⓗ࡟ྍ⬟࡞㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛᆅ᪉ゝ࡛ࡢヂฟࡢࡉࢀ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓࠋᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓ⟠ᡤࡢ࠺ࡕ㸪
ཎᩥ࡛ࡣ༢⣧࡞ືモᙧ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᑠ౑࡟㈇ࡪࡉࡘ࡚ᖐࡘ࡚᮶ࡓ᫬ࠖࡢୗ⥺㒊࡟ࡘ࠸࡚㸪
ཎᩥ࡟ࡣ࡞࠸ᤵཷ⾲⌧ࠕ㹼ࢸࣔࣛ࢘ࠖ㢮ࢆ⏝࠸࡚ヂฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪඲ᅜࡢ୰࡛㸪୕㔜┴㸪⁠㈡
┴㸪ி㒔ᗓ㸪኱㜰ᗓ㸪රᗜ㸪ዉⰋ┴㸪࿴ḷᒣ┴ࡢ㏆␥ᆅ᪉࡜ࡑࢀ࡟㐃⥆ⓗ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿ㤶ᕝ┴㸪
㧗▱┴࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡞ㄒᙧࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
࢜ࣥࢹ࣮ࣔࢸ㸦୕㔜┴ఀໃᕷ㸧㸪࢜ࢸࣔ࢜ࢸ㸦⁠㈡┴኱ὠᕷ㸧㸪࢜࢜ࢸࣔࣟࢸ㸦ி㒔ᕷ㸧㸪ࢭ
࢜ࢸࣔࣟࢸ㸦኱㜰ᗓሜᕷ㸧㸪࢜ࢱࢩࢸࣔ࢘ࢸ㸦රᗜ┴⚄ᡞᕷ㸧㸪࣮࢜ࢸࣔࣟࢸ㸦ዉⰋ┴ᱜ஭ᕷ㸧㸪
࢜ࢵࣃࢩࢸࣔ࢘ࢸ㸦࿴ḷᒣᕷ㸧㸪࢜࢘ࢸࣔࣟࢸ㸦㤶ᕝ┴୸டᕷ㸧㸪࣮࢜ࢸ࣮ࣔࣟࢸ㸦㧗▱ᕷ㸧 
ࡇࢀࡽࡣ㸪ࠕ㹼ࢸࣔࣛ࢘ ࢆࠖ⏝࠸࡚㸪⮬ศࡀᜠᜨࢆཷࡅࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ௨ୖࡢഴྥࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖ࡟ࡼࡿࠕཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᮾ໭᪉ゝࡸ
஑ᕞ᪉ゝ࡛ࡣࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࢆࠖ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞ࡃ㸪㏫࡟㏆␥᪉ゝࡣཷ┈ࡢ⾲ฟ࡟✚ᴟⓗ࡛࠶ࡾ㸪
ඹ㏻ㄒ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤࡣ୰㛫ⓗ࡛࠶ࡿ㸪࡜఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸴㸬ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ 
㸴㸬㸯 ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝࡜ࡣ 
ḟ࡟㸦㸱㸧ࠕᐇ㝿࡟ࡣᜠᜨࢆཷࡅࡿ⾜Ⅽ࡛ࡣ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᚅ㐝⾲⌧࡜ࡋ࡚ㄒ⏝ㄽⓗ࡟ࠕ㹼
࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸ࡿ⛬ᗘ࡟ࡣ᪉ゝᕪࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࢆࠕᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑
⏝ࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡃࠋ㏆ᖺ㸪ඹ㏻ㄒ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ࡟ࡶぢࡽࢀࡿ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛
ࡀࡇࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋ 
ճ ࠾Ⲵ≀ᣢࡓࡏ࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡍࠋ㸦⏦ࡋฟ㸧 
մ ࡑࡇࢆᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚͐㸦㐨ᩍ࠼㸧 
㸫158㸫
յ ࡈఫᡤ㸪᭩࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠋ㸦ᣦ♧㸧 
ն ᮏ᪥ࡣࠊఇᴗࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ㸦࿌▱㸧 
ճࡢࡼ࠺࡟ࠕ㸦⮬ศࡀ┦ᡭࡢࡓࡵ࡟┦ᡭࡢ㸧Ⲵ≀ࢆᣢࡘ 㸪ࠖմࡢࡼ࠺࡟ࠕ㸦┦ᡭࡀ┦ᡭࡢ⾜ࡁࡓ࠸
࡜ࡇࢁ࡟⾜ࡃࡓࡵ࡟㸧ᕥ࡟᭤ࡀࡿࠖࡇ࡜ࡣ㸪஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ヰࡋᡭࡀᜠᜨࢆཷࡅࡿ⾜Ⅽ࡜ࡣ⪃࠼
࡟ࡃ࠸㸦Ἀ 2009㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆ⏝࠸࡚⾲⌧ࡍࡿࡢࡣ㸪┦ᡭࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᜠᜨࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪୍✀ࡢᚅ㐝⾲⌧࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ 
 յնࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢࠕၥ㢟ᩗㄒࠖ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢ࠶ࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋյࡣ㸪ࠕᣦ♧ࠖ࡜
ࡋ࡚Ⓨヰࡉࢀࡿሙྜ㸪ࠕఫᡤࢆ᭩ࡃࠖࡇ࡜ࡀヰࡋᡭࡢ┤᥋ࡢ฼┈࡜࡞ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࡋ㸦ࠕ࠸࠸࡛
ࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺チྍồࡵࡢᑐ㇟࡟ࡶᮏ᮶࡞ࡽ࡞࠸㸧㸪նࡢሙྜࡢࡼ࠺࡞ࠕࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ ⾲ࠖ⌧㸦ࠕ࠸
ࡓࡔࡃࠖࡣࠕࡶࡽ࠺ࠖࡢㅬㆡㄒᙧ㸧ࡀ㸪ᮏ᮶ࡢ⪺ࡁᡭࡢࠕチࡋࢆᚓ࡚ࠖ⾜࠺⾜Ⅽ࡬ࡢ㐺⏝࠿ࡽᣑ
኱ࡋ࡚㸪࠶ࡿ✀ࡢㅬㆡ⾲⌧࡜ࡋ࡚ከ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከࡃࡢ㆟ㄽ
࡜ㄽ⪃ࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪⳥ụ 1997㸪஭ୖ 1999㸧ࠋ 
 
㸴㸬㸰 ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡢάⓎ࡞㛵す࣭㏆␥᪉  ゝ
 ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝࡟ࡣᆅᇦᕪࡀ࠶ࡾ㸪㛵す࣭㏆␥࡛┒ࢇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪࠸ࡃࡘ
࠿ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸯 ࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘⏦ࡋฟ⾲⌧ࠕᣢࡕࡲࡋࡻ࠺  ࠖ
 ᅗ㸴ࡣ㸪ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘➨ 6 㞟 320 ᅗࠕᣢࡕࡲࡋࡻ࠺ 㸦ࠖ㹀ሙ㠃㸧ࡢ␎ᅗ࡛࠶ࡿࠋࠕࡑࡢⲴ
≀ࡣ⚾ࡀᣢࡕࡲࡋࡻ࠺ ࡜ࠖゝ࠺࡜ࡁࡢୗ⥺㒊ࡢゝ࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡇࡢᅵᆅࡢ┠ୖࡢே࡟ࡴ࠿ࡗ࡚
ࡦࡌࡻ࠺࡟࡚࠸ࡡ࠸࡟ࠖ࡜࠸࠺ሙ㠃タᐃ㸦㹀ሙ㠃㸧࡛ࡓࡎࡡ࡚࠸ࡿࠋᅗ㸴࡛ࡣ㸪ࠕᣢࡓࡋ࡚ࡶࡽ࠸
ࡲࡍ 㢮ࠖࡢᅇ⟅ࡢࡳࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚ࣉࣟࢵࢺࡋࡓࠋࡇࡢゝ࠸᪉ࡀ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡟ศᕸࡋ㸪
ࡑࡢᙳ㡪ࡢᙉ࠸୰ᅜ㸪ᅄᅜ᪉㠃࡟ࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸰 㛵す⛉◊ 㐨ᩍ࠼ㄯヰ 
 㝕ෆ㸦2003㸧࡟ࡣ㸪㸵ᆅᇦ㸦ᮾி㸪ྡྂᒇ㸪኱㜰㸪ᗈᓥ㸪㧗▱㸪⚟ᒸࡢ㸴㒔ᕷ࡜㸪ᚨᓥ㸧࡟࠾
ࡅࡿ㸪㸰ሙ㠃㸦ぶࡋ࠸཭ே࡟ࠑぶࠒ㸪ぢ▱ࡽࡠே࡟ࠑ␯ࠒ㸧ࡢ㸪ࠕᆅᅗࢆぢ࡞ࡀࡽ㥐ࡲ࡛ࡢ㐨ࢆㄝ᫂
ࡍࡿㄯヰࠖࡀ㸪10㹼70 ௦ࡢ⏨ዪ㸪ィ 30 ྡศ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄯヰࡢ୰ࡢࠕᕥ࡟᭤ࡀࡿࠖ࡜
࠸࠺ᣦ♧ࢆࡍࡿ⟠ᡤ࡟㸪ḟࡢࡼ࠺࡞౛ࡀぢࡽࢀࡿࠋ 
  շ ኱㜰࣭20 ௦࣭⏨ 
࣭㸯ᮏ┠ࡢ㐨ࢆ࣮㸪ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣮ࠋබᅬࡀ࠶ࡾࡲࡍࢇ࡛࣮ࠋࠑ␯ࠒ 
   ࣭ࡑࡢ๓ࡢ㐨㸪ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚⾜ࡗࡓࡽබᅬࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠋࠑぶࠒ 
  ո ᚨᓥ࣭20 ௦࣭ዪ 
   ࣭᭱ึࡢゅࢆᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚࣮㸪ࡗ࡚㸪㒑౽ᒁ㸪ྑഃ࡟㒑౽ᒁ㸪ᕥ࡟ࡣ㖟⾜ࡀぢ࠼
ࡲࡍࠋࠑ␯ࠒ 
   ࣭᭱ึࡢ᭤ࡀࡾゅࢆᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚㸫㸪ࡗ࡛㸪ྑ࡟㒑౽ᒁ㸪ᕥ࡟㖟⾜ࡀ࠶ࡿࡅࢇ㸪ࠑぶࠒ 
㸫159㸫
 ᕸศࡢ㢮ࠖࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࡓᣢࠕ 㸰ᅗ
 
ࡿࡀ᭤࡟ᕥࢆ㐨࡟ࡵࡓࡃ⾜࡬ᆅⓗ┠࠸ࡓࡁ⾜ࡢศ⮬ࡀᡭ┦㸪࡛ࡇࡇ㸪࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛մ㸯㸬㸴 
ࡼ࡟ࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛Ⅽ⾜ࡍࡽࡓࡶࢆᜨᜠ࡟ᡭࡋヰ㸪ẁู㸪ࡣ࡜ࡇ
ୖ┠ࢆᡭࡁ⪺ࡿ࠶࡛ᡭ࠼୚ࡢᜨᜠࡢ᝿௬㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡟ሙ❧ࡿ⿕ࢆᜨᜠ࡚ࡗ
ࡠࡽ▱ぢࠕ㸪ࡀ⌧⾲ࡓࡗ౑ࢆࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀᯝຠࡿࡍ㐝ᚅ࡟
ⓗㄒᩗࡘᣢࡢᘧᙧࡢࡇ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࢀ⌧ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ ே཭࠸ࡋぶࠕ㸪ࢀ⌧࡟ヰㄯࡿࡍᑐ࡟ࠖ ே
 ࠋࡿࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀᯝຠ
 ࠋࡿࢀࡽぢࡶ⟅ᅇࡓ࠸⏝ࢆࠖࡃࡔࡓ࠸࡚㹼ࠕࡿ࠶࡛ᘧᙧㄒᩗࡢㆡㅬࡿࡍᛂᑐ࡟ࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ 
 ዪ࣭௦ 04࣭㜰኱ չ  
 ࠒ␯ࠑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㊰ཫ୕㸪ࡢ⾜㖟࡟ᕥ㸪ᒁ౽㒑࡟ྑ㸪ࡽࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡀ᭤㸪࡟᪉ࡢᕥ࣭   
ࡗ࡞࡟㊰ཫ୕㸪ࡿ࠶ࡀ⾜㖟࡟᪉ࡢᡭᕥ㸪࡛᪉ࡢᡭྑࡀᒁ౽㒑㸪࣮ࡽࡓࡗࡀ᭤࡟ᕥࢆࡇࡑ࣭   
 ࠒぶࠑࠋ࣮࠿ࢇࡸࡿ࠶ࡀࡇ࡜ࡿ࡚
 ⏨࣭௦ 04࣭ᓥᗈ պ  
ࡔࡓ࠸࡚ࡗ࠸ࡄࡍࡗࡲ࡜࣮ࡎࢀࡑ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗࡀࡲ࡟ᕥࢆ㛫ࡢ⾜㖟࡜ᒁ౽㒑ࡢࡇࡑ࣭   
 ࠒ␯ࠑ࡜ࡃ
 ࠒぶࠑ㸪ࡽࡓࡗࡼࡁ࠸ࡄࡍࡗࡲ࡜ࡗࡎ࡚ࡗࡀ᭤࡟ᕥࢆ㛫ࡢᒁ౽㒑࡜⾜㖟ࡢࡇࡑ࣭   
ࡋぶࠕ㸪࡚ࡗ࠸࡜࠿㸪ࡀ࠸࡞ࢀ⌧ࡣ࡟㠃ሙࡢᡭ┦ࠖே཭࠸ࡋぶࠕ㸪ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡣࠖࡃࡔࡓ࠸࡚㹼ࠕ
ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀ⌧ࡀࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕࡿ࠶࡛ᘧᙧㄒᩗ㠀ࡢࡑ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࠖே཭࠸
㸫061㸫
ࡇࡿぢ࡜ࡘᣢࢆࡁാ࡞ⓗㄒᩗࡣ࡚ࡋ࡜⬟ 㸪ᶵࡀ࠸࡞ࡣ࡛ㄒᩗࡣ࡚ࡋ࡜ᘧᙧ㸪ࡣࠖ ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸪ࡶ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇࡣ࡜
㸪ᒸ⚟㸪ᓥᗈ㸪㜰኱㸪ᒇྂྡ㸪ࡕ࠺ࡢᇦᆅ㸵㸪ࡣ⏝౑ⓗ⌧⾲㐝ᚅࡢࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
㸪ࡶࡽ࠿ࡇࡇࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ࡟▱㧗㸪ிᮾࠋ㸧㠃ሙࡢᡭ┦ࠖேࡠࡽ▱ぢࠕ࡚࡭ࡍ㸦ࡿࢀࡽぢ࡟ᓥᚨ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢇ┒ࡀ⏝౑ⓗ⌧⾲㐝ᚅࡢࠖ ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸪࡛ᇦᆅ࠸ᙉࡢ㡪ᙳࡢᅪ␥㏆㸪ࡧࡼ࠾㸪す㛵
 ࠋࡿࢀࢃࡀ࠿࠺
 
ྜሙࡢゝ᪉ᅪ㒔㤳࣭ிᮾ 㸱㸬㸴
⾲㐝ᚅࡢࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ࡛ࡲᖺ㏆㸪ࡣ࡛ㄒ㏻ඹ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ゝ᪉ᅪ㒔㤳࣭ிᮾ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ 
࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘ❧┠ࡀἲ⏝ࡢࡇᖺ㏆㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛Ⓨάࡣ⏝౑ⓗ⌧
 ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ヰ࡟ࡶ࡜࡜ឤ࿴㐪㸪ࡀ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡾ࠾࡚
࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࠕࡴྵࢆࠖࡃࡔࡓ࠸࡚㹼ࠕ㸪ࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ㸪ࡤ࠼౛
 ࠋࡿ࠶ࡀᐹほ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣ
࠺࡯ࡢᚋᡓࡶࡾࡼ๓ᡓࠋ࠿ࡍ࡛ࢇ࡞࠺࡝ࡣࢀࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸ཎ໭ ջ  
 ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚࠼ቑ࡟ᖖ㠀㸪ࡀ
 ࠖࠋ ࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡉ͐ࠕࡢす㛵ࠋࡡࡍ࡛す㛵ࡣ᝿Ⓨࡢࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸▼኱    
࡟ࠖࡃࡔࡓ࠸ࠕ㸪࡚ࡋヂ⩻ࢆࢀ࠶ࠋࡡࡍ࡛ࡤ࡜ࡇࡢす㛵㸪ࡣࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡽࡶࠕ㸸ᒣዟ    
 ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡞
࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡟ࢇ┒ࡣ࡛ிᮾᚋᡓ㸪ࡀࡍ࡛࠸࡞ࡽ▱࠿ࡘ࠸ࡣࡢࡓࡗ࠸ࡣ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛㸸▼኱    
 ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟
㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞ᏊࡗᡞỤࡢ┠௦୕ࡣ⚾㸪ࡣࢀࡇࠖࠋ ࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᴗఇ᪥ᮏࠕ㸸ᒣዟ    
 ࠋࡡࡍ࡛ࡤ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢃゝࡣ๓ᡓࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ
 ࠖࠋ ೃࡾ௙ᴗఇ᪥ᮏࠕࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࢃゝ㸸ሯᡞ    
㸪ࡡࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࢇࢁࡕࡶ㸪ࡶྜሙ࡞࠺ࡼࡿࡍࣜࢱࢵࣆࠖࡀ ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ㸸▼኱    
᪉࠸ゝ࡞࠺ࡼ࠺ᛮ࡜㸪࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࠸࡚ࡗࡓࡃ࡞ࢃゝ࡛ࡲ࡜ࠖࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ͐ࠕ
 ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀ
௦⌧㸸఍ㄯᗙࠕ㸧3791㸦ࠞ ఍ྖࠝ㑻ኴึ▼኱࣭Ꮚᩥሯᡞ࣭ⱱඔ⏣ἑ࣭㞝ಖཎ໭࣭ᮁ┈ᒣዟ㸦
 㸧342-712.pp㸪㝔᭩἞᫂࠘ㄒᩗࡢ௦⌧㸸6 ᗙㅮㄒᩗ ࠖࠗ᮶ᑗࡢㄒᩗ࡜㢟ၥࡢㄒᩗ
ዟࡢࢀࡲ⏕ிᮾᖺ㸧7 ṇ኱㸦8191 㸪࡚ࡋ࡜ឤㄒࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺⾜࡟ูࡣㄆ☜ࡢᐇ஦
ࡿ࠸࡚ࡋࢆ౯ホ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࢃゝࡣ๓ᡓࠕ㸪ࡀẶሯᡞࡢࢀࡲ⏕ிᮾ⏕ᖺ㸧2 ṇ኱㸦3191㸪Ặᒣ
ࡾྲྀࡀ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡍ࡛࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋࠕ㸪࡜࠺ゝ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ᮇ᫬ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ┠╔࡟Ⅼ
 ࠋ㸧5002 ᕝ◁㸪ࡤ࠼౛㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢᖺ㏆࡟ࡽࡉ㸪ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࡚❧
 
 ࡵ࡜ࡲࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐜኚࡢࡑ࡜ᕪᇦᆅࡢἲ⏝ࡢࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸬㸵
㸪࡜ࡍ♧࡟ⓗ␎ᴫ࡚࠸ࡘ࡟ᐜኚࡢࡑ࡜ᕪᇦᆅࡢἲ⏝ࡢࠖ࠺ࡽࡶ࡚㹼ࠕ㸪࡟࡜ࡶࢆほᴫࡢ⠇㸴㹼㸲
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ⾲ࡢḟ
 
㸫161㸫
⾲ ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲࡢᆅᇦᕪ࡜ኚᐜ 
 ⌰⌫ ᮾ໭࣭஑ᕞ ᮾி࣭ 㤳㒔ᅪ 㛵す࣭㏆␥
(1)ࠕ࡚ࡶࡽ࠺ࠖᙧᘧࡢᏑ  ྰ × ż ż ż 
(2) ཷ┈᫂♧ࡢ✚ᴟᛶ  㸫 ̴  ̴̴  
(3) ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝  㸫 㸫    ̴  ̴̴  
 
⌰⌫᪉ゝࡣ㸪ࠕࡶࡽ࠺ ࡟ࠖ࠶ࡓࡿཷ⣡ືモࡢ⿵ຓືモ⏝ἲࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋࡇࡢᙧᘧࢆᣢࡘࡑࡢ௚ࡢ
ᮏᅵ᪉ゝࡢ୰࡛㸪ᮾ໭᪉ゝࡸ஑ᕞ᪉ゝࡣ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺࡛ࠖ ཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡟✚ᴟⓗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࢆᚅ㐝⾲⌧ⓗ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ౑⏝⮬యࡀ୙άⓎ࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉㸪㛵す࣭㏆␥᪉ゝࡣ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺࡛ࠖཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜࡟✚ᴟⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝
ࡶᴟࡵ࡚άⓎ࡛࠶ࡿࠋᮾி࣭㤳㒔ᅪࡣࡑࡢ୰㛫࡛㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺࡛ࠖ ཷ┈ࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ⩏
ົⓗࡔࡀ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ࡞౑⏝ࡣάⓎ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㏆ᖺ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢᆅᇦᕪࡢ≧ἣࡣ㸪୍ ࡘ࡟ࡣ㸪ࠕ࠿ࡘ࡚ࡢ୰ኸㄒᅪ࡛࠶ࡗࡓ㏆␥ᆅ᪉࡜ࡑࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡣᤵཷ
⾲⌧ࡢ౑⏝ᗘ㸦ᐃ╔ᗘ㸧ࡀ㧗ࡃ㸪࠿ࡘ࡚ࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡛࠶ࡗࡓᮾ᪥ᮏ࡜஑ᕞᆅ᪉࡛ࡣẚ㍑ⓗᤵཷ⾲
⌧ࡢ౑⏝ᗘ㸦ᐃ╔ᗘ㸧ࡀప࠸ ࠖࠕᮾி࡟ぢࡽࢀࡿᤵཷ⾲⌧ࡣ㸪ᩗㄒ⾲⌧࡜ྠᵝ㸪㏆␥ᅪ࠿ࡽࡢ⾲⌧
య⣔ࡢ⛣ධ 㸦ࠖ᪥㧗 2007:70㸧࡜࠸࠺㸪ᤵཷయ⣔୍⯡ࡢⓎ㐩㐣⛬ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ୍ࠋ ᪉㸪Ⓨ㐩㐣⛬࡜ࡋ࡚ぢࡓሙྜ㸪୕ࡘࡢ⏝ἲࡣ㸪(1)Ѝ(2)Ѝ(3)ࡢ㡰࡛⏕ࡌࡓ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ(1)
ࡀㄒᙧࡢⓎ⏕㸪(2)ࡀᏐ⩏࡟ᛅᐇ࡞౑⏝ࡢᐃ╔࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪(3)ࡣ⏝ἲࡢᣑᙇ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ⏝ἲࡢᣑᙇࡀ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ࡞౑⏝࡜࠸࠺᪉ྥ࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡑࢀࡀ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓᆅᇦ࡛ඛ⾜ࡋ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪᆅᇦࡀ㏣㝶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡣ㸪
ᜠᜨᛶ࡜࠸࠺ព࿡≉ᚩࢆྵពࡍࡿᤵཷ⾲⌧ࡢᛶ㉁࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡋ࠺ࡿኚ໬㸪࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶ
࡛ࡁࡿࡀ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ⓨ⏕࣭ኚᐜࡢୗᆅ࡜ࡋ࡚㸪ᑠᯘ࣭⃝ᮧ(2010)ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕゝ
ㄒⓗⓎ᝿ἲࠖࡢᆅᇦᕪࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᆅᇦࡣ㸪
ࠕ㓄៖໬ 㸦ࠖࡇ࡜ࡤ࡛┦ᡭ࡟Ẽ㐵࠸ࢆ⾲ࡍ㸧࡜࠸࠺Ⅼ࡛✚ᴟⓗ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺
࡞Ⓨ᝿ἲࡀ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡢⓎ㐩ࢆಁࡋࡓ㸪࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠᯘ࣭ ⃝ᮧࡣࡉࡽ࡟㸪ࠕ㓄៖໬ ௚ࠖࡢ㸵✀ࡢゝㄒⓗⓎ᝿ἲ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ㏆␥ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓす᪥ᮏ㸪
࠾ࡼࡧ㛵ᮾ ࡣࠖࡑࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ἲࡀᙉࡃ㸪ࠕᮾすࡢ࿘㎶㒊㸪≉࡟ᮾ໭ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᮾ᪥ᮏ ࡣࠖࡑࡢ
ࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ἲࡀᙅ࠸㸪࡜࠸࠺㸪኱ࡁࡃᑐ❧ࡍࡿ஧ࡘࡢᆅ⌮ⓗ㢮ᆺࢆᥦ♧ࡋࡓୖ࡛㸦ᑠᯘ࣭⃝ᮧ
2010a㸧㸪๓⪅࡟ࠕ㛵ᮾࠖࡀྵࡲࢀࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪㒔ᕷ໬࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢせᅉࢆᣦ᦬ࡋ㸪Ṕྐⓗ࡟ࡣ㸪
ࠕᛴ⃭࡞㒔ᕷ໬࡟క࠸㸪ࠕ㓄៖໬ࠖ࡜࠸࠺ゝㄒⓗⓎ᝿ἲࡀಂ࠿࡟ព㆑ⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓỤᡞᕷẸࡀ㸪
ᚲせ࡟㥑ࡽࢀ࡚ୖ᪉࠿ࡽྲྀࡾ㎸ࢇࡔࠖゝㄒⓗ⌧㇟ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᑠᯘ࣭⃝ᮧ
2010b㸧ࠋ⌧ᅾ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡢቑຍࡣ㸪⌧
௦࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ゝㄒⓗࠕ㓄៖໬ࠖࡢཷᐜࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢせồ࡜࣐ࢵࢳࡍࡿࡀࡺ࠼
࡟㸧㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪࡢேࠎࡀ㸪㏆␥㸦㛵す㸧᪉ゝࡢ⾲⌧ἲࢆ⋡ඛࡋ࡚ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ࡜ࡶぢࡽࢀ㸪⯆࿡῝࠸ࠋ 
㸫162㸫
 㸶㸬ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢᬑཬࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ 
௨ୖࢆཷࡅ࡚㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ࠖࡢ⏝ἲ㸪࡜ࡾࢃࡅ㸪ᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡢᆅᇦᕪ࡜ኚ໬ࡀ㸪ࠕ㹼࡚ࡶ
ࡽ࠸ࡓ࠸ࠖࡢ⾶㏥࡜ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢ㐍ฟ࣭ᬑཬ࡟㛫᥋ⓗ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺
௬ㄝࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡣࠖ㸪ࠕ⮬ศࡀே࠿ࡽᜠᜨࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃ࣭せồࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ࢆྵព
ࡋ㸪ᙧᘧୖࡶ᫂♧ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࠕཷ┈ࢆせồࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ゝㄒ⾜ືࡣ㸪ෆᐜୖ㸪ᚅ㐝ⓗ࣮ࣝ
ࣝ࡟཯ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ≉࡟㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࡢࠖᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿ࡯࡝㸪ࡑࡢ㐪཯
࡟ࡣᩄឤ࡛࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡟㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ ࡢࠖ౑⏝ࢆᅇ㑊ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ືᶵࡀ⏕ࡲ
ࢀ㸪௦᭰⾲⌧࡜ࡋ࡚ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀ㑅ᢥࡉࢀ㸪ከ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋࠕ㹼࡚
ࡶࡽ࠺ ࡢࠖᚅ㐝⾲⌧ⓗ౑⏝ࡀ┒ࢇ࡞㏆␥ᆅ᪉࡛㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ ࠖࡀ᪩ࡃᐃ╔ࡋ㸪ḟ࠸࡛ᚅ㐝⾲⌧ⓗ
౑⏝ࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿᮾி࣭㤳㒔ᅪ࡛㸪ࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡓ㸪࡜࠸࠺㡰ᗎࡣ㸪ࡇࡢ⪃࠼
᪉࡜▩┪ࡋ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡀጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿㸪ᚅ㐝⾲⌧య⣔࠿ࡽࡢ᳨ウࢆࡣࡌࡵ㸪ලయⓗ࡞ワࡵ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋᮏືモ⏝ἲࡢࠕ㸦ࣉࣞࢮࣥࢺࢆ㸧ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖ࡜ࠕ㸦ࣉࣞ
ࢮࣥࢺࡀ㸧࡯ࡋ࠸ ࡢࠖ␗ྠ࡜ࡢᖹ⾜ᛶࡸ㸪ࠕ㹼࡚ࡶࡽ࠺ ࡢࠖ᭷ࡍࡿ౑ᙺ࡟ࡘ࡞ࡀࡿാࡁ࠿ࡅᛶࡢᙳ
㡪➼㸪ᩥἲⓗព࿡ࡢ㠃࠿ࡽࡢ⪃ᐹࡶᚲせࡔࢁ࠺ࠋ 
㛵す᪉ゝ⏤᮶ࡢᙧᘧࡀ㸪ඹ㏻ㄒ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᮾி࣭㤳㒔ᅪ᪉ゝ࡜࠸࠺ᆅᇦ
ゝㄒࡢ୰࡟㸪ࡑࢀࢆཷࡅධࢀࡿఱࡽ࠿ࡢ⣲ᆅࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞
ほⅬ࠿ࡽࡢ୍ࡘࡢ௬ㄝ࡜ࡋ࡚㸪ᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᩥ ⊩ 
஭ୖྐ㞝㸦1999㸧ࠗ ᩗㄒࡣࡇࢃࡃ࡞࠸࠘ㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩㸬 
Ἀ⿱Ꮚ㸦2009㸧ࠕⓎ᝿࡜⾲⌧ࡢᆅᇦᕪࠖࠗ ᭶หゝㄒ࠘38(4)㸪16-23㸬 
⳥ᆅᗣே㸦1997㸧ࠕኚࢃࡾࡺࡃࠕࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠖࠖࠗ᭶หゝㄒ࠘26(6)㸪40-47㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦1981㸧ࠗ ᪉ゝㄯヰ㈨ᩱ㸳࠘⚽ⱥฟ∧㸦http://www.ninjal.ac.jp/publication/catalogue/
hogendanwa_siryo/01/㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦2002㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ㸳࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸦http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-
pdf/gaj-pdf_index.html㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦2006㸧ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ㸴࠘ᅜ❧༳ๅᒁ㸦http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/gaj-
pdf/gaj-pdf_index.html㸪2014 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㜀ぴ㸧 
ᑠᯘ㝯࣭ ⃝ᮧ⨾ᖾ㸦2010a㸧ࠕゝㄒⓗⓎ᝿ἲࡢᆅᇦᕪ࡜♫఍ⓗ⫼ᬒࠖࠗᮾ໭኱ᏛᩥᏛ◊✲⛉◊✲ᖺሗ࠘
59㸪162(71)-127(106)㸬 
ᑠᯘ㝯࣭⃝ᮧ⨾ᖾ㸦2010b㸧ࠕゝㄒⓗⓎ᝿ἲࡢᆅᇦᕪ࡜Ṕྐࠖࠗ ᅜㄒᏛ◊✲࠘49㸪73-86㸬 
ᓥ⿄ᖾᏊ࣭࠿ࡾࡲࡓࡋࡆࡦࡉ㸦2001㸧ࠕ⌰⌫᪉ゝࡢࡸࡾࡶࡽ࠸ືモࠖࠗ ᭶หゝㄒ࠘30(5)㸪62-63㸬 
᪂₻♫㸦1995㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜࡢ 100 ෉ 㸪࠘㸦1997a㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜ ᫂἞ࡢᩥ㇦ 㸪࠘
㸫163㸫
㸦1997b㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜ ኱ṇࡢᩥ㇦ 㸪࠘㸦2000㸧ࠗ CD-ROM ∧ ᪂₻ᩥᗜࡢ⤯∧ 100 ෉  ࠘
㝕ෆṇᩗ㸦2003㸧ࠕ㛵す⛉◊ 㐨ᩍ࠼ CD-ROMࠖ⛉◊㈝ᇶ┙(B)ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᆅᇦᛶ࡜
㛵す᪉ゝࡢᙳ㡪ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᗈᇦⓗ◊✲  ࠖ
◁ᕝ᭷㔛Ꮚ㸦2005㸧ࠕࡈఫᡤ᭩࠸࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠖࠗ⥆ᙎ ၥ㢟࡞᪥ᮏㄒ ኱࠘ಟ㤋᭩ᗑ㸪84-89㸬 
᪥㧗Ỉ✑㸦2007㸧ࠗ ᤵ୚ືモࡢᑐ↷᪉ゝᏛⓗ◊✲࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ㸬 
ᯇᮏಟ㸦2008㸧ࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿࠕࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࠖࠖࠗᅜᩥᏛ࠘92㸪355-367㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2002a㸧ࠕ231 ᅗ ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗゎㄝ 5࠘ᅜ
❧༳ๅᒁ㸪66-74㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2002b㸧ࠕẼ࡙࠿࡞࠸᪉ゝࡢ᪉ゝᏛ ؐᑐ↷᪉ゝᏛⓗ◊✲ࡢฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚ؐࠖ᪥ᮏ᪉
ゝ◊✲఍⦅ࠗ21 ୡ⣖ࡢ᪉ゝᏛ࠘ᅜ᭩ห⾜఍㸪257-267㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2007㸧ࠕせồ⾲⌧ᙧᘧࠕ㹼࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡢඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢᐃ╔ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ࠘26(11)㸪
102-110㸬 
୕஭ࡣࡿࡳ㸦2010㸧ࠕ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢࡣࡊࡲ࡛ࠖࠗ ୕Ⰽ᪝࠘752㸪15-21㸬 
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